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DIFERENTES PERSPECTIVAS 
PARA DEFINIR LINGUAGEM 
LLE 7042 
ESTUDOS LINGUÍSTICOS II 
PROFA. RAQUEL D’ELY 
VERTENTE FORMALISTA  
(ESTRUTURALLISTA OU INATISTA) 
OBJETIVO – ESTUDAR A LÍNGUA COMO SISTEMA 
RELAÇÃO ENTRE LINGUAGEM E  PENSAMENTO 
“O homem que não lê, não pensa.” 
Saussure. 
SAUSSURE  
Linguagem é a faculdade humana que nos 
permite adquirir uma língua, ao passo que língua é 
um sistema de regras estável, autônomo e 
independente, criado pelo homem, para o exercício 
dessa faculdade. Fala é a execução individual da 
língua, sua realização. 
CHOMSKY  
Lingua(gem) como atividade mental. 
Existe um módulo responsável por nossa 
faculdade para a lingua(gem). 
“Colorless green ideas sleep furiously.” 
Chomsky 
 
VERTENTE SOCIOLOGISTA (FUNCIONALISTA) 
OBJETIVO – ESTUDAR A LÍNGUA EM USO –  
NÃO PARECE EXISTIR DIFERENÇAS ENTRE   
LÍNGUA E LINGUAGEM 
EXPLORA  O PERCURSO SOCIAL DA LINGUAGEM, COM 
FOCO NA RELAÇÃO LÍNGUA E SOCIEDADE 
BAHKTIN 
A fala é social. 
Lingua(gem) - foco na enunciação onde os significados 
são construídos na relação com o outro. 
Língua veículo de ideologia. 
“A palavra está presente em todos os atos de 
compreensão e em todos os atos de interpretação.“ 
Bahktin 
VYGOTSKY 
Lingua(gem) – instrumento psicológico de mediação simbólica que 
permite intercambio social e interação. 
Os diferentes tipos de lingua(gem) constroem-se no ambiente cultural e 
social que estamos inseridos. 
“O saber que não vem da experiência 
não é realmente saber.”  
Lev Vygotsky 
O SIGNO LINGÜÍSTICO SEGUNDO SAUSSURE 
DEFINIÇÃO EM RELAÇÃO A SUA CONSTITUIÇÃO 
INTERNA. 
 
UNIÃO DE UM SIGNIFICANTE (FORMA/IMAGEM 
ACÚSTICA) E DE UM SIGNIFICADO (CONCEITO). 
 
SIGNOS PODEM SER PALAVRAS, SÍMBOLOS OU 
SINAIS. 
O SIGNO LINGÜÍSTICO SEGUNDO BAHKTIN 
DEFINIÇÃO EM RELAÇÃO AO USO. 
 
SIGNO LINGUÍSTICO COMO INSTRUMENTO 
PSICOLÓGICO PARA QUE UMA CADEIA IDEOLÓGICA 
SE PROPAGUE DE UMA CONSCIÊNCIA PARA A 
OUTRA. 
 
SIGNO VISTO COMO UM SÍMBOLO (AQUILO QUE 
ESTÁ NO LUGAR DE). 
 
FOCO NO SENTIDO (SIGNIFICADO) E NÃO NA FORMA 
(SIGNIFICANTE). 
